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Abstract  
   The purposes of this research were to compare effects of Scaffolding instructional model  
in promoting psychological characteristics (self efficacy, good attitude towards writing and 
achievement motivation), Chanda and academic article writing ability.  Eighty students from two 
classrooms were randomly assigned to experimental group and control group.  The experimental 
group participated in Scaffolding instruction program, whereas the control group received usual 
instruction program.  After the experiment, half of the experimental group enrolled writing 
environment in Palasuksa-klasuesaan club, another half joined other clubs irrelevant to academic 
writing.  Five tests were utilized through repeated longitudinal measurements. The measurements 
were conducted on baseline, after the scaffolding instructional program and three months after 
completing the scaffolding instructional program.  MANCOVA, two-way ANOVA for repeated 
measures and piecewise latent growth curve analysis were used to test the effectiveness of 
Scaffolding instructional model. 
 Results showed that the experimental group had significantly higher scores on overall 
psychological characteristics, Chanda and academic article writing ability than the control group did.  
The experimental group also had higher psychological characteristics, Chanda and academic article 
writing ability than the control group after completing the scaffolding instructional program and three 
months later.  This longitudinal study also indicated that good attitude towards writing was increased, 
academic writing ability and Chanda were stable after Scaffolding treatment in Palasuksa-klasuesaan 
club during the following up period.  As for piecewise latent growth curve analysis, the best fitting 
model showed a significant positive treatment slope and negative post-treatment slope. Moreover, 
academic article writing ability of the students who participated in the writing club decreased slower 
than that o f the students in the other clubs during the post-treatment.  
 
Keywords: Psychological characteristics, Chanda, Scaffolding instructional model, Academic  
        article writing ability, Institute of Physical Education 
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การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน





น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล5 
บทคัดย่อ 
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 2 ห้องเรียนๆ 
ละ 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบ 
การสอนปกติ 1 ห้องเรียน หลังจากสิ้นสุดการสอนแบบสแกฟโฟลด์แล้ว นักศึกษากลุ่มทดลองครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิก
ชมรมพลศึกษากล้าสื่อสารได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเขียนอย่างต่อเนื่อง อีกครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกชมรมอ่ืน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม 5 ฉบับ เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และสิ้นสุดการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้้า และการวิเคราะห์ตัวแปรแฝงโค้งพัฒนาการ  
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ใช้รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์มีค่าเฉลี่ยจิตลักษณะ ฉันทะ และ











ค าส าคัญ: จิตลักษณะ ฉันทะ รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ การเขียนบทความเชิงวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 
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บทน า 













ที่สูงขึ้น และจ้าเป็นส้าหรับการท้างานในอนาคต    
ไมน่้อยไปกว่าทักษะด้านอ่ืนๆ การส่งเสริมความสามารถ




(Vygotsky’s sociocultural Theory) (Vygotsky, 
1978) ซึ่งให้ความส้าคัญกับบทบาทของสังคมต่อการ
พัฒนาทางปัญญาของผู้เรียน และวิธีการเรียนการ
สอนแบบสแกฟโฟลด์ (Scaffolded Instruction) 




ระบบ ผู้วิจัยจึงมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสามารถ   
ในการเขียนให้กับนักศึกษาในการเขียนบทความ 
เช ิงวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการคิด    



















นักศึกษาที่ ได้ รั บการสอน ผลการพัฒนานี้ จะมี
พัฒนาการเพ่ิมขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ไม่ได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวผลการวิจัยและพัฒนา     
ที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนด
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การเขียนบทความเชิงวิชาการ และความสามารถ    
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ระหว่างนักศึกษาที่
ได้รับการสอนแบบสแกฟโฟลด์และแบบปกติหลังจาก
สิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด และ 7) เพ่ือศึกษา
การเปลี่ยนแปลงความสามารถ ในการเขียนบทความ





คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ที่เรียนวิชาการใช้ภาษาไทยใน
ภาคเรียนที่ 1/2555 จ้านวน 4 ห้องเรียน รวม 160 คน 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจาก 2 ห้องเรียนๆ 
ละ 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มจากจ้านวนห้องเรียน
ทั้งหมด แล้วสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน อีก  
ห้องเรียนหนึ่งเข้ากลุ่มควบคุม 
         
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) เงื่อนไข 
การทดลอง แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การเข้าร่วมการใช้
รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และการไม่ได้     
เข้าร่วมการใช้รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น (ใช้
แผนการสอนปกติ) และ 2) ระยะเวลาในการทดลอง
แบ่งเป็น ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ติดตามผลการทดลอง 









สุวรรณธาดา และคณะ (2548) แนวคิดเกี่ยวกับ
แหล่งการสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Bandura, 1977; Allen, 2004) แนวคิดเรื่อง
องค์ประกอบของเจตคติ (Triandis, 1971) แนวคิด
เรื่องฉันทะของพระโสภณคณาจารย์ (2527) ทฤษฎี
วัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ (Vygotsky, 1978) 
วิธีการเรียนการสอนแบบสแกฟโฟลด์ (Rosenshine 
& Guenther, 1992) และการท้าผังมโนทัศน์ ดังนี้ 
         1. แนวคิดการประเมินคุณภาพบทความ   
เชิงวิชาการ (นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ, 2548) 
สรุปสาระส้าคัญได้ว่า บทความเชิงวิชาการเป็นงานเขียน
ที่น้าเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อคิดเห็นหรือผลการศึกษาค้นคว้าที่น่าสนใจ และ  
มีประโยชน์ต่อผู้ อ่าน โดยใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง      
มีร ูปแบบการเขียนที่เป็นแบบแผน และมีหลักฐาน
อ้างอิงและเหตุผลสนับสนุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 
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ทั้งนี้การวัดความสามารถในการเขียนบทความเชิง
วิชาการนั้นจะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ได้แก่ เนื้อหาสาระ การเรียบเรียงความคิด การใช้
ภาษา และรูปแบบในการเขียนบทความที่ถูกต้อง 
2. แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
แบนดูรา (Bandura, 1977; Allen, 2004) สรุปได้ว่า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระท้า
ของบุคคล คนที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถจะมี
ความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และจะประสบ
ความส้าเร็จในที่สุด นอกจากนี้แบนดูรา (Bandura, 
1997) ได้เสนอแนะแหล่งของการสร้างให้เกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 4 แหล่ง คือ การมีประสบการณ์
ที่ประสบความส้าเร็จ (Mastery experiences) การใช้
ตัวแบบ (Modeling) การใช้ค้าพูดชักจูง (Verbal 




        3. แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเจตคติ 
และการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ทรัยแอนดิส (Triandis, 
1971) อธิบายว่าเจตคติประกอบด้วย 1) องค์ประกอบ
ด้านสติปัญญา (Cognitive component) ได้แก่ 
ความรู้ และความคิด ซึ่งจะเป็นสิ่งก้าหนดลักษณะ
และทิศทางของเจตคติของบุคคล 2) องค์ประกอบ
ด้านความรู้สึก (Affective component) ได้แก่
อารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งจะ
เป็นสิ่งก้าหนดลักษณะของเจตคติของบุคคล และ                








พฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วย   









เ หนื อกว่ า บุ คคล อ่ืนด้ วย  ทั้ งนี้ แมคเคลแลนด์ 
(McClelland, 1969) ได้เสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้




ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และ 3) การช่วยให้บุคคลมีความคิดฝัน 
เกี่ยวกับความส้าเร็จ ผู้วิจัยน้าแนวคิดดังกล่าวนี้มา
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 






ที่เห็นงานส้าเร็จตามเป้าหมาย   
  6. แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ 
วีกอตสกี้ (Vygotsky, 1978) เป็นการพัฒนาขอบเขต
ของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างระดับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาที่เป็นอยู่ หรือความรู้ความสามารถเดิม 
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ของผู้เรียนด้วยการสาธิต การเรียนรู้จากตัวอย่าง    
การใช้ค้าถามกระตุ้น การให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยมีครู
คอยให้การช่วยเหลือ หรือผู้เรียนให้การช่วยเหลือ   
ซึ่งกันและกัน โดยเป้าหมายของการช่วยเหลือคือการ
ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผู้เรียนไม่สามารถท้าให้
ส้าเร็จด้วยตนเอง ให้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง    
การช่วยเหลือจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและลดลง 
ในขณะที่ผู้ เรียนค่อยๆ เพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Rosenshine & Guenther, 1992) 




7. การท้าผังมโนทัศน์ (Concept mapping) 
มีที่มาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ 






























  แนวคิดในการประเมิน   
  ( 
(นภาลัย สุวรรณธาดา. 2548) .    
ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม 
  




ผังมโนทัศน ์  
  
(Novak and Gowin. 1984)   
แนวคิดการรับรู ้
  
ความสามารถของตนเอง   
(Bandura. 1977, 1997)   
แนวคิดเรื่องแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธ์ิ  
(McClelland. 1969, 1976)  
แนวคิดเรื่องเจตคติ  
และการเปลี่ยนแปลง   
เจตคติ  
(Triandis. 1971)   
  
  รูปแบบการสอน 
  ท่ีส่งเสริมจิตลักษณะ 
  
และความสามารถในการเขียน   














  ผล 
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A หมายถึง  ความสามารถในการเขียนบทความ 
เชิงวิชาการ 
B หมายถึง  การรับรู้ความสามารถของตนใน 
การเขียน 
C หมายถึง   เจตคติที่ดีต่อการเขียนบทความเชิง 
วิชาการ 
D หมายถึง   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 




        การวิ จั ยนี้ ใช้ รู ปแบบการทดลองที่ มี แผน       
แบบสุ่มบล็อก (Randomized block design) แบบ
วัดซ้้า (Repeated measures design) กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จ้านวน 2 
ห้องเรียนๆ ละ 40 คน นักศึกษาทั้งสองห้องเรียนนี้ 









วิชาการ การท้าโครงร่างบทความโดยใช้เทคนิค      
ผังมโนทัศน์ การค้นคว้าข้อมูลในการเขียนบทความ
และการอ้างอิง และการพัฒนาการใช้ภาษาเขียนเชิง
วิชาการ และรูปแบบการสอนปกติ จ้านวน 8 ครั้ง  





บทความ เชิงวิชาการ 4) แบบสอบถามการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองในการเขียน 5) แบบวัดแรงจูงใจ       
ใฝ่สัมฤทธิ์ 6) แบบวัดฉันทะในการเขียนบทความเชิง
วิชาการ 
         ผู้วิจัยพัฒนาและหาคุณภาพรูปแบบการสอน 
และเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
น้าไปใช้โดยให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่มทดสอบ และท้า
แบบสอบถามก่อนการทดลอง  จากนั้นผู้ วิ จั ย
ด้าเนินการสอนด้วยตนเอง กลุ่มทดลองใช้รูปแบบ
การสอนสแกฟโฟลด์ที่ผู้วิจัยที่สร้างขึ้น ส่วนกลุ่ม
ควบคุม ใช้วิธีสอนแบบปกติ จ้านวน 8 ครั้ง ใช้เวลา



















เปิดภาคเรียนที่ 2 แล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาทั้งหมดเขียน
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ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (Multivariate analysis 
of covariance) 
           2. ทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการสอน
แบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษา โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
           3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ
และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ รวมทั้ง
พัฒนาการของความสามารถในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการของนักศึกษา ที่ ได้รับการสอนแบบ       
สแกฟโฟลด์และการสอนปกติ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้้ า  (Two-way 
ANOVA for repeated measures) 
           4. ศึกษาผลของการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการ ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมชมรม “พลศึกษากล้าสื่อสาร” ที่มีต่อความ
เปลี่ ยนแปลงของจิตลักษณะ ฉันทะ และความ 
สามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา
ที่ได้รับการสอนแบบสแกฟโฟลด์ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้้ า (Two-way 
ANOVA for repeated measures) 






(Two-way ANOVA for repeated measures) 






    1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 
สแกฟโฟลด์ที่ ส่ ง เสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ได้ผลการ
พัฒนารู ปแบบการสอน  ซึ่ ง ป ระกอบด้ ว ย  4
องค์ประกอบ คือ 1) การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
จากเอกสารและงานวิจัย 2) การพัฒนารูปแบบการ
สอน 3) ข้อแนะน้าในการน้ารูปแบบการสอนไปใช้
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นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 พบว่า รูปแบบการ
สอนแบบสแกฟโฟลด์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กล่าวคือ ประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการที่จัดไว้ในรูปแบบการสอนจาก       
การท้ากิจกรรมระหว่างเรียน มีค่า 80.731 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยน








    1.  แนวคดิในการประเมนิคุณภาพ     
บทความเชงิวชิาการ   (นภาลยั สุวรรณธาดา, 2548) 
.    
     
2.  แนวคดิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
(Bandura, 1977; 1997) 
  
     
3.  แนวคดิการพฒันาเจตคตแิละการ 
เปลีย่นแปลงเจตคต ิ (Triandis, 1971) 
  
     
4.   แนวคดิเรื่องแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 
(McClelland, 1969; 1976) 
  
     
5.  ทฤษฎวีฒันธรรมทางสงัคมของ        
วกีอตสกี ้ (Vygotsky, 1978)   และวธิกีาร 
เรยีนรูแ้บบสแกฟโฟลด ์ 
(Rosenshine & Guenther, 1992)   





ขัน้ตอนท่ี  1    
การศกึษาขอ้มลู   แนวคดิ   ทฤษฎี   





     การพฒันารปูแบบการสอน มอีงคป์ระกอบ ดงันี้  
 
 
     1)  แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่ป็นทีม่าของ 
รปูแบบการสอน   
    2)  แผนการสอน หรอืแผนการจดั 
กจิกรรมการเรยีนรู ้   
    3)  ขอ้แนะน าในการน ารปูแบบการ 
สอนไปใช ้   
    4)  ผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน   
  
ขัน้ตอนท่ี  2   






ขัน้ท่ี  1 การสรา้งความน่าสนใจและให ้
อสิระในการฝึก   
    1)  สรา้งความน่าสนใจใหผู้เ้รยีนเหน็ 
ความส าคญัและประโยชน์ของกจิกรรม   
    2) ผูเ้รยีนแต่ละคนเลอืกหวัขอ้เรื่องที ่
ตนอยากฝึกเขยีนตามความสนใจ    
 ขัน้ท่ี  2  การใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รยีน  
ในการปรบับรบิทการเรยีนรู ้   
   1 )  ใหผู้เ้รยีนสงัเกตเรยีนรูจ้ากตวัแบบ     
    2)  ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัสรุปขัน้ตอน    
    3)  ผูเ้รยีนไดร้บัการชกัจงูดว้ยค าพดู   
 ใหเ้กดิความเชื่อมัน่วา่ตนเองสามารถ 
ปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ได ้ 
    4 )  ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัโิดยน าความรูท้ ี ่
ไดร้บัมาปรบัใหเ้หมาะสมกบัเรื่องทีเ่ขยีน   
  
ขัน้ท่ี  3 การสรา้งความคดิใหช้ดัเจน   
   1 )  ผูเ้รยีนแต่ละคนก าหนดแผนงานใน 
การเขยีนใหช้ดัเจน   
   2 )  ผูเ้รยีนระบุแหล่งคน้ควา้ขอ้มลู การ 
จดัล าดบัข ัน้ตอนในการน าเสนอขอ้มลู   
    3)  ผูเ้รยีนน าความคดิทีส่รุปไวม้า   
เขยีนเป็นผงัมโนทศัน์   
  ขัน้ท่ี  4 การตรวจสอบทบทวนความคดิ   
   1 )  ผูเ้รยีนจบักลุ่ม ผลดักนัตรวจสอบ 
ผลงาน   
   2 )   ผูเ้รยีนแสดงความความคดิเหน็ทีม่ ี   
ต่อผลงานของเพื่อนในกลุ่ม   
   3 )  ครชู่วยใหค้ าแนะน าแกไ้ข ในกรณีที ่
พบวา่ผลงานยงัมขีอ้บกพร่อง   
   4 )  ผูเ้รยีนถูกกระตุน้ดว้ยความคดิที ่   
ทา้ทาย เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานใหส้มบรูณ์ 
ยิง่ขึน้   
 
ขัน้ท่ี  5 การลงมอืเขยีนตามผงัมโนทศัน์   
    1)  ผูเ้รยีนลงมอืเขยีนผลงานตาม   
โครงร่างผงัมโนทศัน์ทีก่ าหนด   
    2) ครใูหค้วามช่วยเหลอืผูท้ ีป่ระสบ 
ปญัหาในการเขยีนตามสมควร   
 
ขัน้ท่ี  6  การตรวจประเมนิผลงานเพื่อการ 
ปรบัปรุง   
    1)  ครตูรวจประเมนิผลงานของผูเ้รยีน     
    2) ครใูหผู้เ้รยีนน าผลงานของตนมา   
แสดงใหเ้พื่อนด ู    และใหเ้พื่อนๆ ช่วยกนั 
ใหค้ าแนะน าแก่ผูเ้รยีนในการปรบัปรุง 
งานเขยีนครัง้ต่อไป   
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 





    การใชร้ปูแบบการสอนนี้ก่อใหเ้กดิผล 
การพฒันาแก่ผูเ้รยีน  2  ดา้น ดงันี้   
 
         1.  การพฒันาความสามารถในการ 
เขยีนบทความเชงิวชิาการ   
         2.  การพฒันาจติลกัษณะ และฉนัทะ 
ในการเขยีนบทความเชงิวชิาการ  






    1.  ใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมร่วมกนัเป็นกลุม่ 
เพื่อจะไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
  
    2.  ฝึกใหผู้เ้รยีนสนใจความคดิเหน็ของคนอื่น 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัฟงัค าแนะน าของผูอ้ื่น 
และเกดิความตอ้งการผลสมัฤทธิส์งูขึน้    
     3.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็แบบอยา่ง 
ความส าเรจ็ของผูอ้ื่น  เมื่อผูเ้รยีนเหน็วา่ 




   4.  ปลกูฝงัจรรยาบรรณในการเขยีนบทความ 
เชงิวชิาการใหก้บัผูเ้รยีน  เช่น การอา้งองิแหล่งทีม่า 
ของขอ้มลูทีน่ ามาใชป้ระกอบการเขยีน  การไม ่
คดัลอกผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเอง  
 
   
   5.  รวบรวมผลงานของผูเ้รยีน เป็นผลงานประจ า 
ภาคเรยีน  หรอืคดัเลอืกบทความเชงิวชิาการ 






ขัน้ตอนท่ี  3   
ขอ้แนะน าในการน ารปูแบบ   
การสอนไปใช ้ 
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บทความ เชิ ง วิ ช าการ  ร วมทั้ ง พัฒนาการขอ ง
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบสแกฟโฟลด์ และการ
สอนปกติ ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 นั้นพบว่า ภายหลัง
การทดลอง ค่าเฉลี่ยจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร 





ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจิตลักษณะ และความสามารถในการเขียนบทความ 





วัดครั้งที่ 2 (N=40) วัดครั้งที่ 3 
หลังการทดลอง (N=39) 
Mean  SD Mean  SD Mean   SD 
1. การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
   กลุ่มทดลอง 



















2. การรับรู้ความสามารถของตน  
   กลุ่มทดลอง 




















    กลุ่มทดลอง 



















4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
    กลุ่มทดลอง 




















   กลุ่มทดลอง 
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจิตลักษณะ และความสามารถในการเขียนบทความ   










Mean  SD      Mean       SD      Mean       SD 
1. การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
   กลุ่มทดลอง 




















   กลุ่มทดลอง 




















   กลุ่มทดลอง 



















4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
   กลุ่มทดลอง 




















   กลุ่มทดลอง 
























ข้อ 5 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนจิตลักษณะ ฉันทะ และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่วัด
หลั งการทดลอง และที่ วั ด ในระยะติดตามผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กล่าวคือ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยตั้ งแต่     
หลังการทดลอง จนถึงสิ้นสุดการติดตามผลสูงกว่า
กลุ่มควบคุมทุกตัวแปร ในด้านปฏิสัมพันธ์ พบว่า       
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองกับการวัดซ้้า
เฉพาะตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการ
เขียน กับเจตคติที่ดีในการเขียนบทความเชิงวิชาการ  
ส่วนในด้านการวัดซ้้า พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการ
สอนแบบสแกฟโฟลด์ มีความคงทนของความสามารถ
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ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ      
จิตลักษณะ และฉันทะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 
ดีกว่านักศึกษาที่ ไม่ ได้รับการส่งเสริมการเขียน













การเรียนรู้ด้วยรูปแบบสแกฟโฟลด์แล้ว 3 เดือน 










ทั้งหมด แตกต่างกันมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กล่าวคือ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร 








ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความ    
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โดยเฉลี่ย 2.07 คะแนน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอัตรา
พัฒนาการระยะติดตามผลมีค่าลดลง -0.29 อย่างมี


























กับผู้ เรียน หรือผู้ เรียนกับผู้ เรียนด้วยกัน เพ่ือให้
ผู้เรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ส้าเร็จ สามารถ
ท้างานให้ส้าเร็จได้ด้วยตนเอง (Vygotsky, 1978) 
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งานเดี่ยว ต่างคนต่างท้า ไม่มีกิจกรรม การเขียนแต่
ละขั้ นตอนร่ วมกับกลุ่ ม เ พ่ือน  ท้ า ให้นั กศึกษา      
กลุ่มทดลองไม่ได้รับประโยชน์จากอิทธิพลของกลุ่ม 





ผู้เรียนสืบไปภายหน้า (วันเพ็ญ พิศาลพงศ์, 2540)   
 2. รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ มีค่า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก้าหนดไว้  
เนื่องจากกิจกรรมการสอนแบบสแกฟโฟลด์ มีแนวทาง
และขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน มีล้าดับขั้นของ      
การพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยไป ตามทฤษฎีของกาเย่ 































เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ (E2)       
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ด้วย 
         3. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะ 
และฉันทะ รวมทั้งพัฒนาการความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการ
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สอนแบบสแกฟโฟลด์ ที่พบว่านักศึกษาในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมที่ ได้รับการสอนแบบปกติมีการ

























เขียนบทความเชิงวิชาการ จิตลักษณะ และฉันทะ    
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ดีกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการเขียนบทความเชิงวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ว่า      
การจัดสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาส
เขียน ในกิจกรรมชมรมพลศึกษากล้าสื่อสาร ส่งผลให้
ชมรมพลศึกษากล้าสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยความสามารถ      
ในการเขียนบทความเชิ งวิชาการ และการรับรู้
ความสามารถของตนในการเขียน สูงกว่าชมรมอ่ืน 
ส่วนตัวแปรที่ทุกชมรมมีค่าเฉลี่ยลดลงหลังสิ้นสุด     
การทดลอง คือ การรับรู้ความสามารถ และแรงจูงใจ       
ใฝ่สัมฤทธิ์ แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการสอนแบบ 
สแกฟโฟลด์ และนักศึกษาไม่ได้รับการส่งเสริม       
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนใน
ชั้นเรียนแล้ว ค่าเฉลี่ยตัวแปรเหล่านี้ก็มีค่าเฉลี่ยลดลง  
การศึกษาตัวแปรเจตคติที่ดีในการเขียน จึงช่วยยืนยัน
ผลที่ได้จากการพัฒนาเจตคติที่ดีในการเขียนบทความ
เชิงวิชาการจากรูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์         







แนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ที่ว่าการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษย์นั้นมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลง
ความรู้ 2) การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 3) การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมส่วนบุคคล และ 4) การเปลี่ยนแปลง







เปลี่ยนแปลงความรู้ เห็นคุณค่าและเกิดความพอใจ   
ในการเขียนบทความเชิงวิชาการ จนเกิดเปลี่ยนแปลง
เจตคติ และพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ของนักศึกษา และกลุ่มผู้เรียน จึงเป็นความส้าเร็จของ
การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้   
 5. โพรไฟล์ ซึ่งผลการพัฒนาประกอบด้วย 
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถ ในการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมหลังสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนา














































รูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์  ได้มีกิจกรรม     
กา ร เ รี ยนรู้ ที่ พัฒนาจิ ตลั กษณะ  ฉั นทะ  และ
ความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ ใน  





เชิ งวิ ชาการของนักศึกษาได้  โดยไม่ขึ้ นอยู่ กับ
ความสามารถเดิมของนักศึกษา คือ ไม่ว่านักศึกษา 
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The zone of proximal development ของวีกอตสกี้ 
(Vygotsky, 1978) ที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดในการ












         2. วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง เป็นรูปแบบทั่วไปที่ครูผู้สอน
สามารถน้าวิธีการไปใช้ในการพัฒนาความสามารถ 
จิตลั กษณะที่ ส้ าคัญในการเรียนรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืนๆ ในรายวิชาอ่ืนได้ด้วย 
         3. ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส้าเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการสอน
แบบสแกฟโฟลด์ เพราะค้าว ่าสแกฟโฟลด์นั้น       
มีความหมายว่า นั่งร้าน เทคนิคการสอนนี้เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนยกระดับความสามารถของ
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